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V vseh pravnih sistemih najdemo organizacijske oblike, ki jih ne moremo uvrstiti niti 
kot čiste osebe zasebnega prava niti kot čiste osebe javnega prava.  
Ni sporno, da je Študentska organizacija Univerze v Mariboru posebna organizacijska 
oblika, ki jo lahko opredelimo kot sui generis, vendar lahko po zasnovi in nastanku 
organiziranosti in avtonomnosti, ki se izraţa skozi temeljno opredelitev statusa kot 
samoupravne skupnosti, sklepamo, da ima več prvin, ki jo uvrščajo med pravne 
osebe zasebnega prava s pooblastili, ki jih določa zakon.  
V diplomskem delu obravnavam računovodstvo nepridobitne organizacije – pravne 
osebe zasebnega prava. Na primeru Študentske organizacije Univerze v Mariboru 
prikazujem finančno poslovanje organizacije, ki poleg nepridobitne dejavnosti 
opravlja tudi pridobitno dejavnost in teţave, ki zaradi tega nastajajo. 
 
Ključne besede: nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava, bilanca 


































In all legal systems we can find organizational forms, which can not be classified as 
private law persons or as public law persons.  
It is evident that Student Organization of University in Maribor is a special 
organizational form, which we could call sui generis. According to scheme and origin 
of organization and autonomy expressed through the base definition of status as a 
self-management community we can make inferences that it has more elements 
which place it among legal persons of private law with authorizations defined by the 
law.  
My Diploma work deals with accountancy of unprofitable organization – legal 
persons of private law. On example of Student Organization of University in Maribor 
I present financial operations of organization that beside unprofitable activity 
practices also profitable activity and problems, which occur because of that.  
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V Sloveniji je poleg profitnega sektorja izredno pomemben tudi razvoj neprofitnega 
sektorja oziroma razvoj nevladnih organizacij, katerih pomen je v demokratičnih 
drţavah vse večji. Začetki nepridobitnih organizacij v Sloveniji segajo daleč v 
preteklost.  
Neprofitne organizacije lahko delujejo kot podjetja, zavodi, ustanove in društva.  
Pomembne so zlasti ustanove, ki namenjajo premoţenje v splošno koristne in 
dobrodelne namene, hkrati pa predstavljajo konkurenčnost drţavnemu oz. širše 
javnemu sektorju glede izvajanja določenih nalog. 
Podjetja so kot neprofitne organizacije lahko privatna ali zasebna in javna ali 
mešana. Najbolj tipična in razširjena oblika opravljanja nepridobitne dejavnosti pa so 
zavodi in društva.  
 
Glede na sistem prava ločimo pravne osebe javnega prava in pravne osebe 
zasebnega prava.  
Med pravne osebe javnega prava sodijo korporacije (občine, krajevne skupnosti, 
zbornice, cerkve), javni zavodi (bolnišnice, univerza, gledališče), javne agencije, 
javni skladi in Banka Slovenije. 
Med pravne osebe zasebnega prava pa uvrščamo korporacije, kot so društva, druţbe 
z omejeno odgovornostjo, delniške druţbe, zadruge in klirinško depotne druţbe. Med 
pravne osebe zasebnega prava prav tako uvrščamo tudi pravne osebe societetnega 
tipa (druţba z neomejeno odgovornostjo ter komanditna druţba) in ustanove.  
 
Pravne osebe zasebnega prava so lahko torej tudi nepridobitne organizacije, katerih 
cilj je praviloma zagotavljanje storitev, s katerimi se zadovoljujejo določene 
druţbene potrebe, ki zvišujejo kvaliteto ţivljenja. Njihov temeljni cilj niso ekonomski 
rezultati, temveč izpolnjevanje poslanstva organizacije. Opravljajo določene naloge v 
druţbi ter zadovoljujejo potrebe posameznika in druţbe. Prav tako pa morajo imeti 
tudi te organizacije opredeljeno neko mero uspešnosti, ki jih usmerja na poti k 
zastavljenemu cilju. Praviloma ne delujejo na trţnih načelih, vendar pa bistvo 
neprofitnih organizacij ni v tem, da ne bi smele ustvarjati dobička, ampak ga ne 
smejo izplačevati lastnikom (glej Ţnidaršič, 1996, str. 11). 
 
Pravne osebe zasebnega prava bi lahko oţje poimenovali tudi ustanove civilnega 
prava in so poleg društev tudi edine pravne osebe, ki so podrobneje regulirane ţe v 
civilnem zakoniku. V teoriji je bistven kriterij razlikovanja proti pravnim osebam 
javnega prava ustanovni akt. Pravne osebe zasebnega prava nastanejo na podlagi 
zasebnopravnega posla. Ustanovitelj je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega 
prava, lahko pa tudi pravna oseba javnega prava.  
 
Šele na podlagi ocene vseh prvin, ki so pomembne za Študentsko organizacijo 
Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠOUM), je mogoče opredeliti, da gre za 
zasebno pravno osebo. Pomemben je namen ustanovitve, narava ustanovitelja in 
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vsebina ustanovitvenega akta, dejavnost in vsebina pravnih aktov, ki jih pravna 
oseba izdaja in izvaja. Končno so pomembna tudi financiranje pravne osebe, 
notranja pravna razmerja ter vprašanje članstva. V primerjavi ŠOUM-a z ostalimi 
organizacijskimi oblikami, ki jih pozna slovensko pravo, je ŠOUM najbolj podoben 
zadrugam. Je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen 
pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, 
svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.  
ŠOUM-a ni ustanovila drţava z zakonom, ampak je nastal na podlagi akta o 
ustanovitvi, ki so ga sprejeli člani. Drţava je z zakonom samo podala temeljne 
kriterije opredelitve postopkov ustanovitelja, na podlagi katerih je institucija 
ustanovljena.  
Prav zaradi zgoraj zapisanega pa lahko organizacijo ŠOUM uvrščamo tudi med 
nepridobitne organizacije. 
 
Predmet proučevanja mojega diplomskega dela je računovodstvo pravne osebe 
zasebnega prava, natančneje računovodstvo v nepridobitni organizaciji zasebnega 
prava.  
 
V drugem poglavju diplomskega dela sem opredelila razlike med pravnimi osebami 
zasebnega in javnega prava.  
 
V tretjem poglavju sem opredelila računovodstvo in računovodske rešitve v 
nepridobitni organizaciji, pravni osebi zasebnega prava, od vodenja poslovnih knjig 
do bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov. 
 
Četrto poglavje sem namenila študentski organiziranosti od njenih začetkov pa vse 
do danes in to pripeljala do Študentske organizacije Univerze v Mariboru, katero sem 
predstavila v petem poglavju. 
 
Šesto poglavje predstavlja vpogled v bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov 
Študentske organizacije v Mariboru in pojasnila posameznih bilančnih postavk leta 
2007 ter primerjavo posameznih podatkov z letom 2006.  
V drugem delu tega poglavja sem pojasnila nepridobitno in pridobitno dejavnosti in 













2 PRAVNE OSEBE JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA  
 
 
V pravni teoriji poznamo razločevanje pravnih oseb na pravne osebe javnega in 
zasebnega prava.  
 
 
2.1  POJEM PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
 
Definicije pravne osebe javnega prava v zakonodaji ne najdemo, lahko pa rečemo, 
da je pravna oseba javnega prava nesporno tista, ki jo določa zakon. Kadar pa sam 
zakon te določbe ne vsebuje, je treba njen status presojati na podlagi kriterijev. Kot 
temeljni opredelilni element se najpogosteje navaja ustanovitveni akt. Ta je pri 
pravni osebi javnega prava zakon ali drugi oblastni akt.  
 
Načeloma je pravna oseba javnega prava tista, ki ima oblastno upravičenje in je 
pristojna za izvajanje javnih nalog, javne dejavnosti in javne sluţbe ter deluje v 
javnem interesu. Kriteriji, kot so uporaba prisilnih sredstev, obvezno članstvo, 
obvezen obstoj, dolţnost javnih naročil in podobno, pomagajo pri umestitvi določene 
pravne osebe, potrebno pa jih je obravnavati kot celoto, saj samo en kriterij ne da 
popolnega odgovora.  
 
Glavna značilnost pravne osebe javnega prava je, da se praviloma financira iz javnih 
sredstev. Pravne osebe javnega prava praviloma ne plačujejo davkov, organe 
imenuje in razrešuje drţava, nadzor je stroţji, nadzira jih tudi računsko sodišče in 
plače so omejene ter za celotni javni sektor usklajene.  
 
 
2.2 POJEM PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA 
 
Za pravno osebo zasebnega prava je značilno, da njena dejavnost temelji na 
avtonomiji volje in da s to pravno osebo ustanovitelji uresničujejo zasebne interese.  
 
Ustanovljena je z zasebnim pravnim aktom, pogodbo, v nekaterih primerih pa s 
statutom ali pa je ustanovni akt enostranski pravni posel.  
Drugi elementi, ki opredeljujejo pravno osebo zasebnega prava, so praviloma ravno 
nasprotni kot pri pravni osebi javnega prava (nima javnih pooblastil, ni obveznega 
članstva ipd.), vendar to ne velja v vseh primerih. 
 
 
2.3 POSEBNOSTI PRAVNIH OSEB JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA 
 
Nekaterih organizacijskih oblik ne moremo uvrstiti med čiste osebe zasebnega prava, 
niti kot čiste osebe javnega prava. To je pri tistih institucijah, ki niso neposredno 
ustanovljene kot osebe javnega prava, temveč imajo le določena javna pooblastila 
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za opravljanje funkcij drţavne uprave (glej 2. odstavek 121. člena Ustave RS) pod 
pogojem, da imajo ustrezno materialno in organizacijsko podlago.  
Tudi zasebna pravna oseba, ki ima javna pooblastila v pravno poslovnem prometu, 
nastopa enakopravno z drugimi zasebnimi pravnimi osebami. Tako lahko včasih  
pravna oseba zasebnega prava izvaja javna pooblastila in prav tako lahko pravna 
oseba zasebnega prava izvaja javne naloge. 
 
V pravni teoriji ni jasnih kriterijev, na podlagi katerih ločimo javno pravne osebe od 
zasebnih pravnih oseb. V teoriji se zastopa stališče, da sama organizacijska oblika ni 
pomembna, temveč je pomembno obravnavati celotno zasnovo institucionalne 
organizacijske oblike, zlasti pa celoto prvin, ki pravno osebo označujejo in vlogo, ki 


































3 RAČUNOVODSTVO NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE - 
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA 
 
 
3.1 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA  
 
»Računovodstvo lahko opredelimo kot dejavnost vrednostnega (v denarni merski 
enoti) spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega 
poslovnega sistema« (Hočevar et al., 2001, str. 17).  
Ta pomembna poslovna funkcija zajema računovodsko načrtovanje in analiziranje, 
računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo. V majhnih in srednjih organizacijah 
dajejo poudarek prav slednjemu, saj je knjigovodstvo po zakonu obvezno, medtem 
ko so razna načrtovanja in analiziranja stvar ambicij posamezne organizacije.  
Vse naštete funkcije pa so usmerjene k računovodskemu informiranju, ki daje 
računovodske podatke in informacije uporabnikom ter lahko z njimi celovito 
prikaţemo uspešnost organizacije pri doseganju svojih ciljev.  
 
Za laţje razumevanje celotnega računovodstva je pomembna delitev na finančno 
računovodstvo in stroškovno računovodstvo. S finančnim računovodstvom 
sporočamo računovodske informacije lastnikom, drţavnim ustanovam, bankam, torej 
zunanjim uporabnikom, in te informacije kaţejo finančno stanje podjetja. S 
stroškovnim računovodstvom pa spremljamo poslovanje znotraj samega sistema, in 
sicer proučujemo stroške npr. materiala, plač, storitev ipd.  
Iz finančnega in stroškovnega računovodstva pa izhaja tako imenovano upravljalno 
računovodstvo, katerega informacije so namenjene notranjim uporabnikom, zlasti 
poslovodstvu, informacije pa so pomembne pri poslovnem odločanju, predvsem za 
načrtovanje, usklajevanje in nadziranje. 
  
 
3.2 RAČUNOVODSKE REŠITVE NEPRIDOBITNE PRAVNE OSEBE 
ZASEBNEGA PRAVA 
 
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju pravne 
osebe) vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in Slovenskimi računovodskimi 
standardi (Uradni list RS, št. 118/05). Prenovljeni standardi veljajo od 01. 01. 2006, 
tako splošni kot tudi Slovenski računovodski standard 36 – Računovodske rešitve v 
nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava.  
 
3.2.1  Knjigovodske listine in poslovne knjige 
 
3.2.1.1 Vodenje poslovnih knjig 
 
Poslovne knjige so javne listine, ki jih vodijo pravne osebe po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva.  
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Pravne osebe vodijo temeljne in pomoţne knjige. Temeljni in obvezni knjigi sta 
dnevnik in glavna knjiga. Pomoţne knjige pa so analitične evidence, ki dopolnjujejo 
glavno knjigo. Obvezne so pomoţne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga 
opredmetenih osnovnih sredstev ter knjiga terjatev in obveznosti.  
Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in 
prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ ter drugih sredstev za opravljanja 
javne sluţbe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu. Vrednost poslovnih dogodkov morajo pravne osebe knjiţiti 
v polni višini in jih ne smejo medsebojno poračunavati. 
Pri vodenju poslovnih knjig pravne osebe zasebnega prava upoštevajo kontni okvir, 
ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo (Uradni list RS, štev. 9/06). 
 
3.2.1.2 Hramba knjigovodskih listin in poslovnih knjig 
 
Trajno se hranijo letni računovodski izkazi in končni obračuni plač. Obdobje 
hranjenja 10-ih let velja za glavno knjigo in dnevnik, 5 let pa je potrebno hraniti 
knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiţijo z zakonom predpisane listine in 
pomoţne knjige. Knjigovodske listine plačilnega prometa je potrebno hraniti 3 leta, 2 
leti pa je predpisan rok hranjenja za prodajne in kontrolne bloke in za pomoţne 
obračune ter podobne knjigovodske listine.  
 
 
3.2.2  Letno poročilo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava 
 
Po Zakonu o računovodstvu je določeno, da nepridobitne pravne osebe zasebnega 
prava sestavljajo računovodske izkaze in poročila o poslovanju za poslovno leto, ki je 
enako koledarskemu letu, pristojnim organom pa mora biti to predloţeno najpozneje 
v dveh mesecih po preteku poslovnega leta, torej do 28. februarja.  
Te pravne osebe morajo torej do zadnjega februarja predloţiti letno poročilo, ki 
vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom ter 
poslovno poročilo, in sicer Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve. Ta zbira in obdeluje podatke za potrebe statističnih raziskav. Obrazca 
statističnih podatkov iz bilance stanja in iz izkaza prihodkov in odhodkov, ki sta 
objavljena v metodološkem navodilu za predloţitev letnih poročil - nepridobitnih 
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, sta bila objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 138/06.  
 
3.2.2.1 Bilance stanja 
 
Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev na eni strani in obveznosti do virov sredstev 
na drugi strani, ki sta uravnoteţeni in prikazujeta stanje na koncu obračunskega 
obdobja.  
Podlaga za sestavitev bilance stanja so usklajeni podatki. S popisom doseţemo, da 
se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih. To storimo po stanju 31. 
decembra. Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba pravne osebe. 
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V bilanci stanja morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjena vsaj 




A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
Praviloma se preoblikujejo v obdobju, daljšem od enega leta.  
Sestavljajo jih: 
 
I. Neopredmetena sredstva  
 
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
Neopredmetena sredstva so praviloma dolgoročna sredstva in so opredeljena kot 
razpoznavna nedenarna sredstva, kot so na primer premoţenjske pravice, odloţeni 
stroški razvijanja, stroški naloţb v tuja opredmetena osnovna sredstva in druga.  
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloţeni stroški, na primer 
razmejena najemnina za obdobje, daljše od enega leta. 
 
2. Predujmi za neopredmetena sredstva 
 
II. Opredmetena osnovna sredstva 
 
To so sredstva, ki so v lasti ali finančnem najemu in se uporabljajo pri opravljanju 
storitev ali ustvarjanju proizvodov, oziroma dajanju v najem. Uporabljala naj bi se 
več kot eno obračunsko obdobje. V Zakonu o računovodstvu je določeno, da  se 
postavke vrednotijo v skladu z računovodskimi standardi. Na začetku je potrebno 
opredmetena osnovna sredstva izmeriti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve, stroški dovoza in namestitve, 
stroški preizkušanja delovanja sredstev in drugi. Tudi kasneje nastali stroški, 
povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 
vrednost, če povečujejo njegove bodoče koristi. 
V poslovnih knjigah izkazujemo posebej nabavno vrednost ter posebej popravek 
oslabitev vrednosti. Vrednost amortiziranih sredstev se prenaša med stroške z 
amortiziranjem. Amortizacijske stopnje in metodo amortiziranja določi pravna oseba 
sama.  
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se mora v bilanci stanja 




4. druga opredmetena osnovna sredstva, 
5. opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi in 
6. predujmi za opredmetena osnovna sredstva. 
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III. Dolgoročne finančne naloţbe 
 
1. Dolgoročne kapitalske naloţbe 
To so naloţbe v delnice in deleţe. Vrednotijo se po pošteni ali nabavni vrednosti. 
Pravne osebe razvrstijo dolgoročne kapitalske naloţbe na: finančne naloţbe, 
razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, na finančne 
naloţbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek lastnih virov sredstev 
ter finančne naloţbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti. 
 
2. Dolgoročno dana posojila 
So posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb ali z odkupom obveznic in drugih 
dolţniških vrednostnih papirjev.  
 
3. Dolgoročni depoziti 
So denarna sredstva, naloţena v banki in vezana za čas, daljši od enega leta.  
 
IV. Dolgoročne poslovne terjatve 
 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 
Pod to postavko evidentiramo dolgoročne blagovne kredite, dane varščine in 
dolgoročne terjatve iz finančnega najema.  
 
2. Druge dolgoročne poslovne terjatve 
Tukaj izkazujemo terjatve iz prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu in tudi 
odloţene terjatve za davek.  
 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
 
Je po novih Slovenskih računovodskih standardih, ki veljajo od leta 2006, nova 
postavka, v katero se vpisujejo sredstva, za katerih knjigovodsko vrednost se 
utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo, ne za nadaljnjo 
uporabo. Sredstva, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med sredstva za prodajo, jih 
pravna oseba preneha amortizirati in jih izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni 




Z zalogami so mišljene zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in embalaţe, 
zaloge nedokončane proizvodnje in storitev, zaloge proizvodov ter zaloge trgovskega 
blaga. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztrţljivi vrednosti, in sicer po 




Med zalogami materiala evidentiramo zaloge materiala v skladišču, na poti, v 
dodelavi in predelavi ter zaloge drobnega inventarja in embalaţe v skladišču in dane 
v uporabo.  
Zaloge ovrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne 
dajatve, druge nevračljive dajatve in neposredni stroški nabave.  
 
2. Proizvodi 
Ločeno vodimo proizvode v lastnem skladišču in tujem skladišču, proizvode na poti, 
v prodajalni ter predelavi in dodelavi.  
 
3. Nedokončani proizvodi in storitve 
 
4. Trgovsko blago 
Je blago, kupljeno za prodajo v nespremenjenem stanju. Ovrednotimo ga po 
nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in druge nevračljive 
dajatve ter neposredni stroški nabave. 
 
5. Predujmi za zaloge 
 
III. Kratkoročne poslovne terjatve 
 
To so terjatve, ki zapadejo v plačilo v obdobju enega leta. Ločimo jih na: 
 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
So terjatve do kupcev iz prodaje proizvodov, trgovskega blaga in opravljenih 
storitev. Sem uvrščamo tudi kratkoročno dane blagovne kredite in ločeno izkazujemo 
terjatve do strank doma in v tujini.  
 
2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 
Pod to postavko uvrščamo dane kratkoročne predujme in varščine, kratkoročne 
terjatve iz poslovanja za tuj račun, kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi 
prihodki, in druge kratkoročne terjatve.  
 
IV. Kratkoročne finančne naloţbe 
 
To so naloţbe v kapital ali finančne dolgove drugih. So naloţbe, ki se naj ne bi 
obdrţale več kot leto dni in s katerimi naj bi se trgovalo.  
 
1. Kratkoročne kapitalske naloţe 
Sem sodijo naloţbe v delnice in deleţe druţb. Pravne osebe jih lahko razvrstijo na 
finančne naloţbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega 
izida ali preko lastnih virov sredstev ali po nabavni vrednosti. 
 
2. Kratkoročno dana posojila 
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Sem uvrščamo posojila, dana za obdobje, ki je krajše od enega leta.  
 
3. Kratkoročni depoziti 
To so denarna sredstva, naloţena v banki in vezana za določen čas, krajši od enega 
leta.  
 
V. Denarna sredstva 
 
Pod to postavko izkazujemo denarna in devizna sredstva v blagajni, izdane čeke, 
prejete čeke, denarna in devizna sredstva na računih, depozite na odpoklic ter 
denarna sredstva za posebne namene. 
 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Ne smejo obstajati dlje kot eno leto. Sem spadajo kratkoročno odloţeni stroški 
oziroma odhodki, kratkoročno nezaračunani prihodki, vrednotnice in davek na 
dodano vrednost od prejetih predujemov. 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:  
 
A. USTANOVNI VLOŢEK 
 
2. Ustanovni vloţek 
Je znesek, ki ga ustanovitelj zagotovi z ustanovitvenim aktom kot trajni vir sredstev. 
Pojavlja se le pri ustanovah ali drugih pravnih osebah zasebnega prava, ki imajo 
namensko premoţenje, določeno z zakonom. 
 
3. Preseţek iz prevrednotovanja 
Izkazujejo ga lahko le tiste pravne osebe zasebnega prava, ki imajo kot 
ustanovitveno premoţenje stvarni vloţek, na primer nepremičnino ali kapitalsko 
naloţbo.  
 
B. PRESEŢEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV 
 
Glede na opredelitev preseţka prihodkov nad odhodki oziroma preseţka odhodkov 
nad prihodki se lahko v bilanci stanja izkaţe kot preseţek prihodkov ali preseţek 
odhodkov. Ugotovljeni poslovni izid je seštevek vseh letnih izidov poslovanja. 
 
1. Preseţek prihodkov 
Lahko izkazujemo preseţek prihodkov za kritje izgube, preseţek prihodkov za 
investicije in v tej skupini lahko tudi oblikujemo sklad za določene namene za tisti 
del preseţka prihodkov, ki ga pravna oseba nameni za pokrivanje stroškov v 
naslednjih obračunskih obdobjih.  
 
2. Preseţek odhodkov 
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Se pokriva v skladu z ustanovitvenim aktom in v skladu s predpisi. 
 
4. Preseţek iz prevrednotovanja 
Izkaţejo ga le tiste pravne osebe, ki imajo v lasti opredmetena osnovna sredstva in 
so jih prevrednotile na večjo pošteno vrednost ali dolgoročne kapitalske naloţbe, če 
jih merijo po pošteni vrednosti preko lastnih virov. 
 
C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
1. Rezervacije 
Oblikujejo se za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se 
bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno ter katerih 
velikost je zanesljivo ocenjena.  
Zakon o računovodstvu pa določa, da pravne osebe, ki se financirajo iz sredstev 
javnih financ, ne smejo oblikovati dolgoročnih rezervacij v breme sredstev javnih 
financ. Ta določba velja tudi za pravne osebe zasebnega prava. Zato lahko te pravne 
osebe oblikujejo le rezervacije, ki se nanašajo na njihovo lastno dejavnost. 
Med te rezervacije štejemo rezervacije za stroške reorganizacije pravne osebe, 
rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, rezervacije 
za dana jamstva in podobno. 
 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
To so dolgoročno odloţeni prihodki, ki bodo v obdobju daljšem od enega leta pokrili 
predvidene odhodke. Sem uvrščamo prejete drţavne podpore, namenjene 
pridobivanju opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, prejete donacije 
za takšna osnovna sredstva, podarjena denarna sredstva, dobljena za odplačila 
glavnic posojil in kreditov, najetih za pridobitev osnovnih sredstev. Tako izkazani 
dolgoročno odloţeni prihodki se porabljajo za pokrivanje obračunanih stroškov 
amortizacije teh sredstev. 
 
CI.  POSLOVNE OBVEZNOSTI 
 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti 
Prepoznajo se kot obveznost, ki nastanejo ob upoštevanju pogodbenega datuma ali 
datuma prejema denarja, blaga oziroma storitev, določenih v pogodbi in drugem 
pravnem aktu. Sem uvrščamo dolgoročne blagovne kredite, dolgoročne dolgove iz 
finančnega najema, dolgoročno dobljene predujme in varščine, obveznost za 
odloţeni davek in druge dolgoročne poslovne obveznosti. 
 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Izhajajo iz nabav osnovnih in obratnih sredstev ter opravljenih storitev. 
 
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 
Obsegajo obveznosti za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega 
razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke.  
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4. Druge kratkoročne obveznosti 
To so dobljeni kratkoročni predujmi in varščine, kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
za tuj račun, obveznosti do drţavnih in drugih institucij ter druge kratkoročne 
obveznosti.  
 
D. FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
Razčlenjujejo se na dolgoročne in kratkoročne obveznosti, glede na zapadlost v 
plačilo.  
1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 
Sem spadajo dolgoročna posojila, dobljena pri bankah. 
 
2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 
Sem spadajo dolgoročna posojila, dobljena pri drugih posojilodajalcih. 
 
3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 
Mednje uvrščamo kratkoročna posojila, dobljena pri bankah. 
 
4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 
Sem pa uvrščamo kratkoročna posojila, dobljena pri drugih posojilodajalcih. 
 
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Pravne osebe izkazujejo med pasivnimi časovnimi razmejitvami vnaprej vračunane 
stroške oziroma odhodke, kratkoročno odloţene prihodke in davek na dodano 
vrednost od danih predujmov.  
Pravne osebe lahko izkazujejo denarna sredstva, dobljena za določen namen, razen 
sredstev, namenjenih za pridobitev osnovnih sredstev in vrednosti podarjenih 
sredstev, ne glede na čas nastanka stroška, katerega pokrivanju so namenjena. 
 
3.2.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Nepridobitne pravne osebe zasebnega prava ne sestavljajo izkaza poslovnega izida, 
ampak predlagajo izkaz prihodkov in odhodkov. Oblika in vsebina sta določeni s 
Slovenskimi računovodskimi standardi, upoštevane so določbe Zakona o 
računovodstvu, ki pravi, da morajo biti prihodki iz sredstev javnih financ in prihodki 
doseţeni z opravljanjem javnih sluţb izkazani posebej, odhodki pa morajo biti 
razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v sestavo stroškov po njihovih vrstah. 
Prihodki in odhodki pravnih oseb se prepoznajo z načelom nastanka poslovnega 
dogodka, to je njihovem nastanku in ne takrat, ko prejmemo ali plačamo denar. 
Tako prepoznani prihodki in odhodki se evidentirajo v obračunskem obdobju, na 
katero se nanašajo.  
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Pravna oseba mora izkazovati prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih sluţb po vrstah in namenih, in sicer posebej prihodke iz proračunskih sredstev 
in posebej druge. Kadar pa opravlja poleg lastne dejavnosti tudi dejavnosti 
negospodarskih javnih sluţb, mora izkazovati stroške za vsako dejavnost 
negospodarskih javnih sluţb posebej. 
 
Pravna oseba ugotavlja poslovni izid za celotno organizacijo in po posameznih 
dejavnostih. 
 




A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŢB 
 
1. Prihodki od sredstev javnih financ 
Med te prihodke štejemo prihodke, ki jih je pravna oseba dobila iz proračuna ali 
občine, iz sredstev ZZZS-ja ali ZPIZ-a ali pa od drugih organizacij, pri katerih se v 
skladu s predpisi zbirajo sredstva z dajatvami, uvedenimi na podlagi zakona. 
 
2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih sluţb 
Med te poslovne prihodke sodijo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na 
domačem in na tujem trgu, prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala ter 
drugi prihodki kot so subvencije, dotacije, regresi, premije ipd. 
 
3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
 
4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
Tako pri povečanju kot pri zmanjšanju mora pravna oseba zasebnega prava 
dosledno uporabljati izbrano metodo določanja stroškovne vrednosti zalog 
(kakovostno metodo) pa tudi metodo obračunavanja prodanih zalog proizvodov 
(količinsko metodo).  
 
B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI 
 
1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 
Lastna dejavnost je dejavnost, ki ni opravljanje javne sluţbe. Lahko je trţna ali 
nepridobitna, kar pomeni, da se storitve in blago ne zaračunavajo, temveč na 
dogovorjeni način pokrivajo stroške.  
 
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
 
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
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Za povečanje in zmanjšanje vrednosti zalog velja enako kot pri prihodkih od 
opravljanja dejavnosti javnih sluţb. 
 
C. FINANČNI PRIHODKI 
 
Po Slovenskih računovodskih standardih se imenujejo prihodki od naloţbenja. 
Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naloţbami in terjatvami. Sem sodijo obračunane 
obresti in deleţi v dobičku drugih, pa tudi prevrednotovalni finančni prihodki. 
 
CII. DRUGI PRIHODKI 
 
Druge prihodke sestavljajo druge neobičajne postavke (izredni prihodki) in ostali 
prihodki, ki povečujejo poslovni izid. Sem spadajo finančni prihodki iz vrednotenja po 
pošteni vrednosti in iz odtujitve naloţbenih nepremičnin, subvencije, dotacije, razne 
odškodnine in kazni ter drugi prihodki. Gre za neobičajne dogodke, ki niso običajni 
pri rednem poslovanju in opravljanju dejavnosti pravne osebe. 
 
D. CELOTNI PRIHODKI (A+B+CII+Č) 
 
Celotni prihodki pravne osebe so seštevek prihodkov od opravljanja dejavnosti 
javnih sluţb in lastne dejavnosti, tudi popravek spremembe vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje ter prikaz sredstev glede na lastne poslovne 




E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
 
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 
Nanaša se na tisti del blaga, ki je v obračunskem obdobju prodano, pri čemer je 
treba uporabiti ustrezno metodo vrednotenja blaga pri prodaji, in sicer metodo 
tehtanih povprečnih cen ali metodo drsečih povprečnih cen ali metodo zaporednih 
cen. 
 
2. Stroški materiala 
So stroški osnovnega in pomoţnega materiala. Posebni stroški materiala so stroški 
porabljene energije. Sem uvrščamo tudi stroške drobnega inventarja, stroške 
nadomestnih delov in materiala za vzdrţevanje osnovnih sredstev, stroške 
pisarniškega materiala, strokovne literature ipd. 
 
3. Stroški storitev 
So stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev. Sem uvrščamo 
stroške prevoznih, komunalnih in telekomunikacijskih storitev, stroške vzdrţevanja 
opredmetenih osnovnih sredstev, najemnine, zavarovalne premije, stroški plačilnega 
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in bančnega prometa, intelektualne storitve, reklama in reprezentanca ter drugi 
podobni stroški.  
Med stroške storitev uvrščamo tudi stroške podjemnih pogodb, pogodb o avtorskem 
delu, povračila stroškov v zvezi s sluţbenimi potovanji, ki zajemajo dnevnice, 
nočnine, potne stroške ipd.  
 
F. STROŠKI DELA 
 
Med stroške dela štejemo plače, ki pripadajo zaposlenim, nadomestila plač, dajatve 
v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter odpravnine. Postavka stroški dela je v 
izkazu prihodkov in odhodkov razčlenjena na podpostavke: 
 
1. Plače in nadomestila plač 
Plače, ki pripadajo zaposlenim v kosmatem znesku. Nadomestila plač, ki skladno z 
zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za 
obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni podjetje.  
 
2. Prispevki za socialno varnost zaposlenih 
To so tisti prispevki, ki jih plača delodajalec. 
 
3. Drugi stroški dela 
Med druge stroške dela uvrščamo stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
bonitete, povračilo za prehrano in prevoz zaposlenih, jubilejne nagrade, 




Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih 
obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. 
Slovenski računovodski standardi določajo, da pravna oseba obračunava 
amortizacijo za vsa sredstva, za katera jo je potrebno obračunati, ne glede na to, 
kako so bila pridobljena, vendar je treba posebej izkazovati obračunano amortizacijo 
in njeno uporabo za osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti negospodarskih 
javnih sluţb in posebej za osnovna sredstva za opravljanje lastne dejavnosti. 
Amortizacija se izkazuje v postavki: 
1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloţenih prihodkov in 




Pod to postavko se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej 
obračunanih stroškov.  
Po Zakonu o računovodstvu pravne osebe, ki se financirajo iz javnih financ, ne 
smejo oblikovati dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali 
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odhodkov oziroma z dolgoročnim razmejevanjem prihodkov v breme javnofinančnih 
sredstev. Na podlagi tega se stroški oblikovanja dolgoročnih rezervacij pojavljajo le v 
primeru, ko se rezervacija nanaša na lastno dejavnost. 
Namen rezervacij je zbrati znesek, ki bo v prihodnje omogočil pokritje takrat nastalih 
stroškov oziroma odhodkov. Sem spadajo rezervacije za reorganizacijo, za 
pričakovane izgube kočljivih pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za 
odpravnine ob upokojitvi. 
 
I. DRUGI STROŠKI 
 
Ti se v izkazu prihodkov in odhodkov izkazujejo v podpostavkah: 
 
1. Prevrednotovalni odhodki 
Ti zajemajo prevrednotovalne poslovne odhodke neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prevrednotovalne poslovne odhodke 
obratnih sredstev in prevrednotovalne poslovne odhodke stroškov dela. 
Tudi pri nepridobitnih pravnih osebah zasebnega prava se lahko pojavljajo 
prevrednotovalni poslovni odhodki stroškov dela, čeprav ne ugotavljajo dobička. 
Pojavili bi se lahko, če bi bilo v aktu pravne osebe zasebnega prava ali v pogodbi o 
zaposlitvi določeno, da zaposlenim pripada določen znesek, če bo ustvarjen preseţek 
prihodkov nad odhodki. 
 
2. Drugi stroški 
Sem sodijo dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov, izdatki 
za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, štipendije ter 
ostali podobni stroški.  
 
J. FINANČNI ODHODKI 
 
Sem uvrščamo odhodke od posojil, prejetih od bank, odhodke iz izdanih obveznic, 
odhodke iz drugih finančnih obveznosti, odhodke iz meničnih obveznosti, odhodki iz 
oslabitev finančnih naloţb ter odhodki iz odprave prepoznavanja finančnih naloţb. 
 
K. DRUGI ODHODKI 
 
To so odhodki iz amortizacije, oslabitve, vrednotenja naloţbenih nepremičnin po 
modelu poštene vrednosti, odhodki iz odtujitve naloţbenih nepremičnin, denarne 
kazni in odškodnine ter ostali odhodki. 
 
L. CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+I+J+K) 
 
Vpiše se seštevek zneskov, izkazanih v naslednjih postavkah: stroški blaga, 
materiala in storitev, stroški dela, amortizacija, rezervacije, drugi stroški, finančni 
odhodki in drugi odhodki. 
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M. PRESEŢEK PRIHODKOV (D-L) 
 
Če pravna oseba ugotovi več prihodkov kot odhodkov izkaţe razliko pod to postavko, 
sicer ostane ta postavka prazna. 
 
N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 
 
Nepridobitna pravna oseba zasebnega prava je zavezanka za davek od dohodkov 
pravnih oseb, vendar davka od dohodka ne plačuje, razen od pridobitne dejavnosti. 
 
O. ČISTI PRESEŢEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (M-N) 
 
Prikaţemo ga po odštetju obveznosti za plačilo davka od dohodkov od pridobitne 
dejavnosti od preseţka prihodkov in tako ugotovimo čisti preseţek prihodkov. 
 
P. PRESEŢEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (L+N-D) 
 
Če pravna oseba ugotovi več odhodkov kot prihodkov, se izkaţe znesek preseţka 
odhodkov v obračunskem obdobju. 
 
R. PRESEŢEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN POKRITJU 
PRESEŢKA ODHODKOV ALI IZBRANIH STROŠKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 
 
Pravna oseba razporeja preseţek prihodkov nad odhodki v skladu z zakonom, 
ustanovitvenim ali drugim aktom oziroma odločitvijo pristojnega organa. 
Podatek je informativne narave in se vpiše, če je pristojni organ ţe pred sestavitvijo 
letnega poročila sprejel sklep o pokrivanju iz preseţka prihodkov prejšnjih let. 
 
3.2.2.3 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
Pravna oseba mora po Slovenskih računovodskih standardih pripraviti tudi pojasnila 
k računovodskim izkazom. So sestavni del letnega poročila in dopolnjujejo podatke 
in informacije, ki jih zagotavljata bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov. Vrste 
in vsebina so predpisane v Zakonu o računovodstvu. 
V njih mora prikazati: 
 prihodke in odhodke po dejavnostih negospodarskih javnih sluţb in lastni 
dejavnosti, ki morajo biti razčlenjeni po vrstah, 
 posredne stroške in njih razporeditev na dejavnosti posameznih 
negospodarskih javnih sluţb in lastni dejavnosti, 
 obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih 
negospodarskih javnih sluţb in lastni dejavnosti, 
 prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj teh sredstev 
posebej prejeta in porabljena proračunska sredstva ter 
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 ugotovljeni in razporejeni preseţek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti 
preseţek odhodkov nad prihodki po dejavnostih posameznih javnih sluţb in 
lastni dejavnosti. 
 
3.2.2.4 Poslovno poročilo 
 
Poslovno poročilo vsebuje opis poslovanja pravne osebe zasebnega prava v 
obračunskem obdobju, za katero se sestavlja. Vsebovalo naj bi način uresničevanja 
ciljev v obračunskem obdobju, opredeljenih v temeljnem aktu in finančnih načrtih ter 
opis drugih pomembnih zadev v zvezi s poslovanjem pravne osebe, ki pripomorejo k 
boljšemu razumevanju letnega poročila. 
Nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki opravljajo več vrst pridobitnih 

































4 ŠTUDENTSKA ORGANIZIRANOST  
 
 
4.1 ZAČETKI SLOVENSKEGA ŠTUDENTSKEGA GIBANJA 
 
 
V petdesetih letih je delovala Zveza študentov Jugoslavije, v katero so bili študentje 
vključeni preko univerzitetne skupnosti. Imele so status pravne osebe in lastni 
program. Član skupnosti je bil vsak redni študent. 
Leta 1974 so se študentske skupnosti zdruţile v Zvezo socialistične mladine Slovenije 
(v nadaljevanju ZSMS). 
Leta 1989 pa je razdruţitev ZSMS-ja ponovno prinesla dve samostojni študentski 
organizaciji obeh slovenskih univerz. 
Leta 1990 so bile na obeh univerzah izpeljane prve neposredne in tajne volitve v 
študentska parlamenta in tako je leta 1991 nastala Študentska organizacija Univerze 
v Mariboru kot naslednica nekdanje univerzitetne konference ZSMS. 
 
 
4.2 ŠTUDENTSKA ORGANIZIRANOST DANES 
 
 
Delovanje in poloţaj samoupravne skupnosti študentov ureja Zakon o skupnosti 
študentov, ki je bil sprejet junija leta 1994. Ta skupnost je Študentska organizacija 
Slovenije (v nadaljevanju ŠOS). Zakon o skupnosti študentov v 12. členu predvideva, 
da se ŠOS ustanovi, ko predstavniki študentov, ki so bili izvoljeni na tajnih 
neposrednih volitvah, v skladu z akti študentskih organizacij, ki sta pred uveljavitvijo 
tega zakona delovali na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru, z dvotretjinsko 
večino sprejmejo temeljni akt. 
Temeljni akt, poimenovan Študentska ustava Študentske organizacije Slovenije, so 
predstavniki študentov Univerze v Ljubljani in predstavniki študentov Univerze v 
Mariboru, z namenom učinkovito in sistematično uveljavljati študentske interese, 
sprejeli 2. oktobra 1997. 
 
Študentska ustava ureja poloţaj, delovanje in organiziranost samoupravne skupnosti 
študentov Slovenije. Študentska organizacija Slovenije je demokratično organizirana 
skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje. Je 
stanovska organizacija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih 
zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah. 
Študentska organizacija Slovenije znotraj svojih organizacijskih oblik vsebuje 
študentske organizacije visokošolskih zavodov, študentske organizacije lokalnih 
skupnosti in interesne oblike zdruţevanja študentov. 
Študentsko organizacijo visokošolskega zavoda sestavljajo vsi študentje 
posameznega visokošolskega zavoda. Po Zakonu o visokem šolstvu (2. člen) je 
univerza ena od vrst visokošolskih zavodov, iz česar sledi, da je ena od oblik 
študentske organizacije visokošolskih zavodov tudi Študentska organizacija Univerze. 
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Druge vrste visokošolskih zavodov so: fakultete, umetniške akademije in visoke 
strokovne šole. 
Študentsko organizacijo lokalne skupnosti sestavljajo študentje s stalnim bivališčem 
v lokalni skupnosti, ki izkaţejo nek skupen interes. 
V Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike se zdruţujejo 
študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih 
interesov. Pravice v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah 
se pridobijo ali prenehajo s pridobitvijo ali izgubo statusa študenta na visokošolskem 
zavodu v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o visokem šolstvu. 
V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slovenije nastopa z imenom 
Slovene Student Union. 
 
Leta 2002 je Skupščina Študentske organizacije Slovenije sprejela novo Študentsko 
ustavo Študentske organizacije Slovenije, na podlagi katere je urejena današnja 
študentska organiziranost. 
Na podlagi novega temeljnega akta je povsem na novo organizirana doslej 
nedelujoča notranja struktura nacionalne skupnosti študentov tako, da je zmoţna 
opravljati nacionalne funkcije pri predstavljanju interesov slovenskih študentov na 
področju socialnih in zdravstvenih vprašanj, visokošolske problematike in 
mednarodnega sodelovanja. Po mnenju mnogih je najpomembnejši del nove 
Študentske ustave tisti, ki opredeljuje notranji nadzor nad poslovanjem in 
namembnostjo sredstev Študentske organizacije Slovenije ter njenih organizacijskih 
oblik. Le-ta naj bi zagotovil transparentno in javno poslovanje slovenskih študentskih 
organizacij in klubov. Pomembne spremembe so tudi na področju financiranja 
študentskih organizacij, saj je Študentska organizacija Slovenije – po novi Študentski 
ustavi - edini naslovnik za koncesijsko dajatev iz naslova opravljanja dejavnosti 
posredovanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov, sredstva pa deli med 
posamezne organizacijske oblike zdruţevanja študentov po vnaprej določenih 
ključih, zapisanih v ustavi. 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.  
59/07) v 6. členu določa, da znaša koncesijska dajatev iz naslova začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov 12 %. Navedenih 12 %, kar absolutno 
predstavlja 100 %, se deli na način: 
- 25 % fakturiranih sredstev se namenja v javni sklad za štipendiranje, 
- 37,5 % fakturiranih sredstev se nameni za delovanje Študentske organizacije 
Univerze, samostojnega visokošolskega zavoda, lokalne skupnosti oz. interesnih 
oblik povezovanja dijakov in študentov, vse z namenom izvajanja programov 
interesnih in obštudijskih dejavnosti v kulturi, izobraţevanju, športu, tehnični kulturi, 
mednarodnem sodelovanju, izpopolnjevanju študentov v tujini, raziskovalni 
dejavnosti in socialno-ekonomskem poloţaju dijakov in študentov. 
- 37,5 % fakturiranih sredstev so priznani stroški agencij, ki posredujejo začasna in 
občasna dela. 
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- 37,5 % sredstev, ki so namenjena ŠOS-u in njenim organizacijskim oblikam, kar 













































5 ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU 
 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je stanovska skupnost študentov 
mariborske univerze, ki je organizirana na podlagi Zakona o skupnosti študentov, 
sprejetega leta 1994 in primerjalno z drugimi evropskimi nacionalnimi, 
univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi zdruţenji avtonomno skrbi za izvajanje 
študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na 
področju izobraţevanja, socialnega in ekonomskega poloţaja študentov ter 





Temeljna dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru je izvajanje 
študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodenje študentske politike na 
področju izobraţevanja, socialnega in ekonomskega poloţaja študentov ter 
mednarodnega sodelovanja. Dejavnost izvajajo oddelki, predvsem na področju 
socialnega standarda, izobraţevanja in univerzitetne politike ter mednarodnega 
sodelovanja.  
Delno so znotraj ŠOUM-a organizirane organizacijske enote, kot so Erasmus Student 
Network, Študentski univerzitetni časopis Spekter, Študentski multimedijski centri 
Cyber. Student, Študentska borza kadrov in Dijaška skupnost Maribor, del dejavnosti 
na področjih študentske kulture, izobraţevanja, študentskega športa, tehnične 
kulture, raziskovalne dejavnosti, študentskega zaloţništva in medijev pa se izvaja v 
sodelovanju s pridruţenimi člani ŠOUM-a. 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je ponosna na projekte, ki jih izvajajo 
sami ali v sodelovanju s svojimi pridruţenimi člani. Med te projekte sodijo: SCIM 
Student Conference in Maribor, Študentska ekološka akcija Šteko, razni študentski 
koncerti, dobrodelne in zabavne prireditve, Študentska delovna brigada, vrsta 
izobraţevalnih projektov, v sodelovanju z drugimi pa še Študentski All Stars, Zvezde 
malega nogometa in Turnir Alpe Adria (skupaj z Univerzitetno športno zvezo 
Maribor), mednarodni festival Folkart v okviru Festivala Lent (skupaj s KUD Študent) 
in Multimedijski centri (skupaj s Študentskimi domovi v Mariboru). 
 
Prav tako pa ŠOUM izvaja subvencionirano študentsko prehrano v Mariboru, Kranju, 
Celju, Velenju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in na Ptuju. 
 
 
5.2 TEMELJNI CILJI 
 
Temeljni cilji Študentske Organizacije Univerze v Mariboru so uresničevanje 
poslanstva na poti do mednarodno primerljive diplome, ki bo kot visoko cenjen 
dokument doma in po svetu dokaz sposobnosti in znanja študentov Univerze v 
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Mariboru; zagotavljanje političnih, kulturnih, gospodarskih in socialnih pogojev za 
uresničitev okolja, ki bo v vsakem posamezniku prepoznal njegovo znanje in 
sposobnost ter voljo za izboljšanje kakovosti ţivljenja njemu samemu in skupnosti, v 
kateri ţivi v sodelovanju z drugimi uresničevanje takšnega sistema celostne 
študentske varnosti, katerega temelj bodo enake moţnosti in solidarnost, ki bo 
študentom zagotavljala polne moţnosti za uveljavljanje socialnih pravic; varovanje 
interesov študentov in utrjevanje vloge v univerzitetnem, lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem okolju v interesu doseganja dobrobiti za študente Univerze v 
Mariboru (glej www.soum.si). 
 
 
5.3 ORGANIZIRANOST  
 
Nazorno nam organiziranost Študentske organizacije Univerze v Mariboru prikazuje 




Je najvišji organ študentov, zdruţenih v Študentsko organizacijo Univerze v 
Mariboru. Sestavlja ga 19 študentskih poslank in poslancev, izvoljenih na 
neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor sledi potrebam študentk in študentov 
mariborske univerze in usmerja delo Predsedstva ŠOUM-a ter opravlja druga dela in 




Je odgovoren za strokovno delovanje in poslovanje ŠOUM-a. Zasleduje cilje in 
usmerja delovanje ter skrbi za nemoten in uspešen razvoj ŠOUM-a.  
Sestavljajo ga štirje predstavniki študentov, dva predstavnika delavcev in sodelavcev 




Je izvršilni organ in izvaja del obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov. 
Obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega ţivljenja, vodi 
študentsko politiko in opravlja druge dejavnosti, ki jih določa Študentski parlament 
ŠOUM-a in Statut ŠOUM-a.  
Predsedstvo sestavljajo predsednik, sekretar za izobraţevanje in univerzitetno 
politiko, sekretar za socialna vprašanja, sekretar za mednarodno sodelovanje in 





Študentska organizacija Univerze v Mariboru ima organizirane strokovne sluţbe pod 
vodstvom direktorja. Skrbijo za izvajanje strokovnih nalog in zagotavljajo podporo 




So notranje organizirana dejavnost ŠOUM-a z lastnim predmetom dejavnosti in 
avtonomno notranjo strukturo. Na ŠOUM-u so kot organizacijske enote organizirane 
ESN, BEST, Dijaška skupnost Maribor, Študentski center za razvoj medijev in 
Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede in multimedijski centri. 
 
 
5.4 INSTITUCIONALNA PODPORA ŠTUDENTOM 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je za potrebe izvajanja študentskih 
interesov in obštudijskih dejavnosti ustanovila ali soustanovila vrsto organizacij, ki jih 
financira in ki skrbijo za nemoteno delovanje ţe omenjenih dejavnosti. To so: 
 
Zavod Litera, ki skrbi za študentsko zaloţništvo in je pod svoje okrilje vzela tudi del 
leposlovnega zaloţništva Zaloţbe Obzorje, izdaja kulturni magazin Asskalla in je 
organizator pri nas največjega študentskega kulturnega festivala Štukfest.  
 
Zavod ŠOUM, ki posreduje začasna in občasna dela študentom in dijakom. 
 
Zavod za mladinsko popotništvo, ki sta ga ustanovila ŠOUM in Popotniško 
zdruţenje Slovenije, ki skrbi za spodbujanje mladinskega popotništva in pomaga 
mladim z informacijami o cenovno ugodnih prenočiščih v preko 80-ih drţavah sveta. 
 
Fundacija solidarnostni sklad ŠOUM, ki na podlagi razpisov pomaga socialno 
ogroţenim študentom pri premostitvah finančnih in drugih socialnih teţav, s katerimi 
se srečujejo v času študija. 
 
Zavod PIP, ki nudi na podlagi soglasja Ministrstva za pravosodje študentom, 
mladim in občanom mariborske regije brezplačno pravno pomoč. 
 
Zavod UMI-UNIVERZUM MINERVA, ki se ukvarja z dinamičnimi izobraţevalnimi 
programi in se usmerja predvsem v inovativne oblike izobraţevanj ter dopolnilna 
znanja in veščine, ki jih poučujejo na Univerzi v Mariboru. 
 
Zavod Bodi Zraven, ki se ukvarja z dejavnostmi mladih in študentov na področju 
športa in turizma ter s tem povezanimi dejavnostmi. 
 
Gospodarska druţba Gaudeamus, ki študentom zagotavlja kvalitetna potovanja 
in kulturne prireditve. 
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5.5 SOFINANCIRANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zagotavlja interesne dejavnosti 
študentov z izvajanjem lastne dejavnosti in s sofinanciranjem programov društev, 
zvez društev, zavodov, samoupravnih skupnosti študentov, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in ustanov, ki izpolnjujejo pogoje Študentskega odloka o interesnih 
dejavnostih študentov v Mariboru (glej www.soum.si). 
 
5.5.1 Študentski programi posebnega pomena 
 
Izvajajo jih društva, zveze društev, zavodi, samoupravne skupnosti študentov ali 
fundacije, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena Študentskega odloka o interesnih 
dejavnostih študentov v Mariboru. 
Presojo o študentskih programih posebnega pomena na podlagi predloga Komisije 
za interesne dejavnosti študentov opravi Študentsko predsedstvo Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru. 
V letu 2007 je ŠOUM namenil 600.000 EUR za tovrstne programe. 
 
5.5.2 Razpisno sofinanciranje projektov 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru sofinancira interesne dejavnosti 
študentov tako, da posamezna predhodno odobrena sredstva za posamezen 
program nakaţe na poslovni račun nosilca študentskega programa posebnega 
pomena po potrditvi poročila o izvedenem programu Komisije za interesne 
dejavnosti študentov. 
V letu 2007 je ŠOUM namenil 200.000 EUR za tovrstne programe. 
 
 
5.6 FINANCIRANJE ŠOUM-a 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru se avtonomno financira iz koncesijskih 
dajatev, ki jih delodajalci plačujejo za občasna in začasna dela študentov in dijakov 
pooblaščenim agencijam za zaposlovanje. Takšna oblika financiranja je skladna s 
sklepom Evropskega zdruţenja nacionalnih študentskih organizacij ESIB, ki pravi, da 
morajo biti študentske organizacije avtonomne in proste vsakega zunanjega 
vmešavanja. 
Govorimo o tako imenovani nepridobitni dejavnosti. Tako pridobljena sredstva so 
sredstva javnih financ. V SRS 36 je posebej opredeljen pojem: Prihodki iz sredstev 
javnih financ so prihodki, ki jih dobiva organizacija za opravljanje dejavnosti 
neposredno iz proračuna drţave ali lokalne skupnosti, iz sredstev ZZZS-ja ali ZPIZ-a 
oziroma posredno preko drugih organizacij, ki posredujejo sredstva drţave, lokalnih 
skupnosti, ZZZS-ja ali ZPIZ-a. 
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Del prihodkov pridobiva tudi iz naslova opravljanja lastnih storitev in del iz proračuna 
Republike Slovenije za izvajanje dejavnosti subvencionirane študentske prehrane. 
Za posamezne projekte se pridobivajo tudi donacije in sponzorstva. 
 
 
5.7 Opravljanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti  
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru opravlja poleg nepridobitne tudi 
pridobitno dejavnost. Glede opravljanja pridobitne dejavnosti ni nobenih dilem. 
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS št. 117/2006 s 
spremembami) in kasneje Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti (Uradni list RS št. 109/2007) pa je Študentski organizaciji Slovenije in 
vsem njenim organizacijskim oblikam, vključno s ŠOUM-om, nakopal veliko vprašanj, 
ki se nanašajo na tisti del dejavnosti, ki se nanaša na nepridobitni del. Ker je zgoraj 
navedeni pravilnik začel veljati leta 2008, jim pri poslovanju v letu 2007 še ni 
predstavljal večjega problema. Celotno problematiko pa kljub temu navajam v 
nadaljevanju, ker je izredno pomembna za samo organizacijo. 
  
5.7.1 Nepridobitna dejavnost ŠOUM-a in davek od dohodka pravnih 
oseb  
 
Na podlagi Zakona o skupnosti študentov Študentske ustave Študentske organizacije 
Slovenije, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO), 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnika o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti  lahko izluščimo naslednjo situacijo: 
Prihodki, ki po vsebini pomenijo dohodke iz opravljanja javne sluţbe oziroma 
namenska javna sredstva (subvencije, plačila za projekte, plačila za programe 
izvajanja javnih sluţb ipd. dohodki) tudi pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 se za 
davčne namene obravnavajo kot pridobitni prihodki. Ravno iz razloga, da se javna 
sredstva plačujejo namensko (za pokritje stroškov, projektov, programov) in ne 
zato, da se iz njih ustvarja dobiček, tudi ZDDPO-2 ne določa posebej drugačne 
obravnave za plačila javnih sredstev. 
Pravilnik v 3. členu opredeljuje dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti: 
 donacije, 
 čiste članarine, 
 volila in dediščine ter 
 prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno od 
ZZZS-ja in ZPIZ-a. 
Pravilnik v 4. členu opredeljuje dohodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti: 
 dohodki iz opravljanja javne sluţbe, 
 namenska javna sredstva, 
 bančne obresti, razen obresti na transakcijskem računu in obresti za vezane 
do vključno višine 1000 EUR letno, 
 dividende in drugi dohodki iz naloţb, 
 dohodki iz prodaje blaga in storitev, 
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 najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov …, 
 dohodki, doseţeni  z odsvojitvijo osnovnih sredstev, 
 plačila članov in nečlanov zavezanca za udeleţbo na plesih, zabavah in drugih 
druţabnih srečanjih, na razgovorih, predstavitvah, delavnicah ter 
 dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. 
 
Prihodke, ki jih dobi ŠOUM s strani ŠOS-a, jih na podlagi razpisa razdeli klubom, 
društvom, zavodom, pridruţenim članom kot donacije. 
Tako je Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti za leto 2008 
opredelil poglaviten del prihodkov ŠOUM-a kot prihodke iz opravljanja pridobitne 
dejavnosti. V kolikor bi ŠOUM v letu 2008 sofinanciral dejavnosti društev in zavodov 
kot donacije, nastane problem pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb (v 
nadaljevanju DDPO). Dane donacije predstavljajo odhodek samo v višini 0,3 % od 
prihodkov. To bi v primeru, narejenem na podatkih leta 2008, pomenilo, da  ZDDPO-
2 pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb na višino cca. 2.5 milijona EUR 
koncesijskih prihodkov, priznava samo 7.500 EUR odhodkov, ŠOUM pa ima v 
tekočem letu dejanskih odhodkov cca 850.000 EUR. Razlika med 850.000 in 7.500 
(842.500) predstavlja davčno osnovo za obračun DDPO v višini 22 %. To pomeni, da 
bi moral ŠOUM rezervirati sredstva v višini 185.350 EUR za plačilo davka od dohodka 
pravnih oseb. 
 
Tako so študentski predstavniki v letu 2008 vodili aktivne pogovore s predstavniki 
Ministrstva za finance za celovito rešitev nastalega stanja v letu 2009, za leto 2008 
pa se je na Študentski organizaciji Slovenije sprejela Usmeritev delovanja ŠOS-a in 
njenih organizacijskih oblik, kamor spada tudi ŠOUM. Tako so za leto 2008 opredelili 
sofinanciranje društev in zavodov v okviru namena iz Zakona o skupnosti študentov 
kot transfer javnih sredstev in ta sredstva izključili iz svojih prihodkov. 
 
Na podlagi iniciativ študentskih predstavnikov predstavnikom Ministrstva za finance v 
letu 2008 in 2009 v mesecu juniju, objavljenih na internetnih straneh Ministrstva 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitnih 
in nepridobitnih dejavnosti, ki naj bi se po sprejemu uporabljal od 01. 01. 2009 
dalje, predlog pravilnika eksplicitno uvršča »druga namenska javna sredstva«, 
kamor spadajo tudi sredstva iz koncesijskih dajatev, kot poglavitni vir prihodkov 











6 BILANCA STANJA IN IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 




ŠOUM kot nepridobitna pravna oseba zasebnega prava vodi poslovne knjige in 
sestavlja letna poročila v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99 in 30/02-1253) in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS). 
V letu 2006 so bili prenovljeni standardi, tako splošni kot tudi SRS 36 – 
Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega 
prava, objavljeni v Uradnem listu RS št. 118/05. V Uradnem listu RS 09/06 je bil 
objavljen tudi nov kontni okvir za nepridobitne organizacije, sestavljen z 
upoštevanjem SRS 36 ter splošnih računovodskih standardov o vrednotenju, 
merjenju in izkazovanju bilančnih postavk (sredstev, obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov in odhodkov). 
 
 
6.1 BILANCA STANJA ŠOUM NA DAN 31. 12. 2007 S POJASNILI 
 
Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2007 
 
 Postavka AOP Leto 2007 Leto 2006 
 SREDSTVA (002+021+036) 001 5.392.850,09 3.776.606,47 
 
A. STALNA SREDSTVA  
(003+006+013+014+018) 002 3.035.490,12 1.160.280,41 
 I. Neopredmetena dolgoročna sredstva (004+005) 003 28.575,23 30.414,42 
 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 004 28.575,23 30.414,42 
 2. Predujmi za neopredm. dolg. Sredstva 005     
 II. Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012) 006 2.068.514,70 491.465,81 
 Zemljišča 007 357.450,80   
 Zgradbe 008 1.412.131,43 421.934,42 
 Oprema 009 298.932,47 69.531,39 
 Druga opredmetena osnovna sredstva 010     
 Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izgradnji 011     
 Predujemi za opredmetena osnovna sredstva 012     
 III. Naloţbene nepremičnine 013     
 IV. Dolgoročne finančne naloţbe (014 do 016) 014 938.400,19 638.400,18 
 Dolgoročne kapitalske naloţbe 015 638.400,19 638.400,18 
 Dolgoročno dana posojila 016     
 Dolgoročni depoziti 017 300.000,00   
 V. Dolgoročne poslovne terjatve (019+020) 018 0,00 0,00 
 Dolgoročne kapitalske naloţbe 019     
 Dolgoročno dana posojila 020     
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(022+023+029+032+036) 021 1.554.593,27 1.905.418,08 
 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 022     
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 II. Zaloge (024 do 028) 023 1.668,97 1.720,51 
 Material 024 1.339,08 1.491,83 
 Proizvodi 025     
 Nedokončani proizvodi in storitve 026     
 Trgovsko blago 027 329,89 228,68 
 Predujemi za zaloge 028     
 III Kratkoročne poslovne terjatve (029+030) 029 664.613,28 418.937,33 
 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 030 49.979,59 32.946,84 
 2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 031 614.633,69 385.990,49 
 IV. Kratkoročne finančne naloţbe (032 do 034) 032 601.000,00 836.457,97 
 1. Kratkoročne kapitalske naloţbe 033     
 2. Kratkoročno dana posojila 034     
 3. Kratkoročni depoziti 035 601.000,00 836.457,97 
 V. Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina 036 287.311,02 648.302,27 
  C.KRATKOR. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 037 802.766,70 710.907,98 
  Zabilančna sredstva 038   205.815,87 
  
OBV. DO VIROV SRED. 
(040+043+047+050+055+060) 039 5.392.850,09 3.776.606,47 
 A. USTANOVITVENI VLOŢEK (041+042) 040 0,00 0,00 
 1. Ustanovitveni vloţek 041     
 2. Prevrednotovalni popravek 042     
 C. PRESEŢEK PRIHOD. OZ ODHOD. (044-045+046) 043 2.882.813,54 2.213.667,53 
 1. Preseţek prihodkov 044 2.778.704,96 2.109.558,95 
 2. Preseţek odhodkov 045   0,00 
 3. Prevrednotovalni popravek 046 104.108,58 104.108,58 
 Č. REZERVACIJE IN DOLG. PČR (048+049) 047 9.115,98 2.461,15 
 1. Rezervacije 048 9.115,98 2.461,15 
 2. Dolgoročne PČR 049     
 D. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054) 050 1.016.306,57 1.556.571,93 
 1. Dolgoročne poslovne obveznosti 051     
 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 052 662.568,76 1.258.203,35 
 3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 053 20.646,10 33.296,71 
 4. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 054 333.091,71 265.071,87 
 E. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059) 055 1.484.614,00 0,00 
 Dolgoročna posojila finančnih organizacij 056 1.484.614,00   
 Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 057     
 Kratkoročna posojila finančnih organizacij 058     
 Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 059     
 F. KRATKOROČNE PČR 060   3.905,86 
 Zabilančne obveznosti 061   205.815,87 
     
     
 Vir: ŠOUM (2007).    
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1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Organizacija uporablja enakomerno časovno metodo amortiziranja. Amortizacija se 
za vsako sredstvo obračunava posamično. Organizacija občasno preverja dobo 
koristnosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na 
to preračuna za sedanja in bodoča obdobja, če so pričakovanja bistveno drugačna 
od prejšnjih ocen. 
 
Ker Zakon o davku od dohodka pravnih oseb od 01. 01. 2007 priznava amortizacijo 
kot odhodek, ki se obračunava po novih amortizacijskih stopnjah, so za 
neopredmetena osnovna sredstva, ki so jih aktivirali po 01. 01. 2007,  amortizacijske 
stopnje uskladili s stopnjami, ki so priznane kot odhodek. 
 
Blagovne znamke 5 % 
Vlaganja v tuja osnovna sredstva 10 % 
Programska oprema 50 % 
 
2. Opredmetena osnovna sredstva 
 
Organizacija uporablja enakomerno časovno metodo amortiziranja. Amortizacija se 
za vsako sredstvo obračunava posamično. Organizacija občasno preverja dobo 
koristnosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na 
to preračuna za sedanja in bodoča obdobja, če so pričakovanja bistveno drugačna 
od prejšnjih ocen. 
 
Ker Zakon o davku od dohodka pravnih oseb od 01. 01. 2007 priznava amortizacijo 
kot odhodek, ki se obračunava po novih amortizacijskih stopnjah, so za 
opredmetena osnovna sredstva, ki smo jih aktivirali po 01. 01. 2003,  amortizacijske 
stopnje uskladili s stopnjami, ki so priznane kot odhodek. 
 
Računalniki 50 % 
Transportna sredstva 20 % 
Oprema za zveze 20 % 
Aparati 50 % 
Pisalni in podobni stroji 50 % 
Pohištvo 20 % 
Druga oprema 20 % 
Nepremičnine 3 % 
 
Organizacija zaradi slabitve prevrednoti opredmetena osnovna sredstva praviloma 
takoj, sicer pa najmanj takrat, ko njihova knjigovodska vrednost presega 
nadomestljivo za več kot 30 %. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva čista 
prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je večja. Enoti, ki v 
organizaciji ustvarjata denar, sta dve, in sicer nepremičnine ter ostala opredmetena 
osnovna sredstva. 
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Organizacija vsaka tri leta ugotavlja morebitne okrepitve pri nepremičninah. Pri tem 
ji pomagajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti sredstev. Okrepitev se evidentira, če 
poštena vrednost nepremičnin za več kot 15 % presega neodpisano knjigovodsko 
vrednost na isti dan. 
Organizacija opredmetenih osnovnih sredstev, nabavljenih v tujini, ne prevrednotuje 
sprememb tečaja tuje valute, v kateri so bila nabavljena. 
 
V primerjavi z letom 2006 so se opredmetena osnovna sredstva povečala, in sicer 
zaradi nakupa zemljišča, zgradbe in opreme. 
 
3. Dolgoročne finančne naloţbe 
 
Dolgoročne finančne naloţbe, razen trţnih vrednostnih papirjev, so prikazane po 
nabavni vrednosti. Trţni vrednostni papirji so prikazani po trţni vrednosti, ki je 
izračunana s sklicevanjem na končne prodajne cene na borzi vrednostnih papirjev na 
dan bilance stanja. 
Organizacija evidentira okrepitve dolgoročnih finančnih naloţb v vrednostne papirje 
najmanj na koncu poslovnega leta. 
 





Organizacija med zalogami izkazuje zaloge trgovskega blaga, in sicer trgovsko blago, 
namenjeno za izvedbo prodaje bonov za subvencionirano študentsko prehrano. 
Količinsko enoto zalog vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne 
dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene 
popuste. 
Zaloge trgovskega blaga se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova 
knjigovodska vrednost presega trţno vrednost; s trţno vrednostjo je mišljena 
nadomestitvena vrednost, razen če je ta večja od čiste iztrţljive vrednosti, 
zmanjšane za kosmati dobiček. 
Organizacija med zalogami izkazuje tudi zaloge materiala, in sicer zaloge trakcev z 




Terjatve so sestavljene v prvi vrsti iz terjatev do kupcev, nastalih v normalnem toku 
poslovanja. V bilanci stanja so prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so 
zmanjšane za sporne vrednosti in dvomljive terjatve. Organizacija ne oblikuje 
pavšalnega popravka terjatev, pač pa se pred sestavitvijo računovodskih izkazov 
preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve. 
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6. Kratkoročne finančne naloţbe 
 
Kratkoročne finančne naloţbe so prikazane po nabavni vrednosti. Organizacija ne 
ugotavlja in ne izkazuje krepitev, ugotavlja pa morebitno oslabitev na dan sestavitve 
računovodskih izkazov. 
 
7. Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva se nanašajo na sredstva na poslovnem računu druţbe in sredstva 
v blagajni. 
 
8. Ustanovitveni vloţek 
 
Celotni kapital organizacije sestavljajo preneseni preseţek prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let (odhodkov nad prihodki) in prevrednotovalni popravki ustanovitvenega 
vloţka. 
 
9. Dolgoročni dolgovi 
 
Dolgoročne obveznosti so v bilanci stanja izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
knjigovodskih listin. Prevrednotovanje dolgoročnih obveznosti se ne opravlja. 
 
10. Dolgoročne rezervacije 
 
Rezervacijo predstavljajo sredstva študentov za študentsko prehrano, ki so 
namenjena razvoju sistema za izvajanje subvencionirane študentske prehrane. 
 
11. Kratkoročni dolgovi 
 
Kratkoročni dolgovi so v bilanci stanja izkazani v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
knjigovodskih listin. Organizacija ne opravlja prevrednotovanja kratkoročnih dolgov. 
 
12. Finančne obveznosti 
 
Med finančne obveznosti sodijo najeta posojila, ki so se v primerjavi s preteklim 
letom povečala, in sicer ŠOUM je najel kredit v višini 1.484.614,00 EUR za nakup 
zemljišča, zgradbe in opreme. 
 
13. Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odloţene stroške 
(odhodke) in prehodno nezaračunane prihodke. Pasivne kratkoročne časovne 





6.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠOUM-a OD 01.  01.  2007 DO 
31. 12. 2007 S POJASNILI 
 
Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov leta 2007 in preteklega leta 2006 
 
Postavka AOP Leto 2007 Leto 2006 
PRIH. OD POSLOVANJA  (081+086) 080 3.357.136,61  3.008.367,63 
A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŢB (082 do 084-085) 081 3.165.784,75  2.850.522,42 
Prihodki iz sredstev javnih financ 082 68.701,56  100.398,65 
Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih sluţb 083 3.097.083,19  2.750.123,77 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokon. 
proizvodnje 084     
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokon. 
proizvodnje 085     
B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 
DEJAVNOSTI (087+088-089) 086 191.351,86  157.845,21 
Posl. prih. od opravljanja lastne dejav. 087 191.351,86  157.845,21 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 088     
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 089     
C. FINANČNI PRIHODKI 090 27.321,26  15.425,89 
Č. DRUGI PRIHODKI 091 39.391,37  187.801,47 
D. CELOTNI PRIHODKI (080+090+091) 092 3.423.849,24  3.211.594,99 
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 
DO 096) 093 1.270.609,36  1.214.975,13 
Nabavna vrednost prodanega blaga 094 1.229,45  1.759,47 
Stroški materiala 095 120.936,40  95.782,67 
Stroški storitev 096 1.148.443,51  1.117.432,99 
F. STROŠKI DELA (098 DO 100) 097 542.754,75  492.525,22 
Plače in nadomestila plač 098 407.523,26  365.948,83 
Prispevki za socialno varnost 099 29.640,94  27.080,04 
Drugi stroški dela 100 105.590,55  99.496,35 
G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 89.809,20  51.862,79 
Amortizacija, nadomeščena v breme dolg. rezervacij 102     
Druga amortizacija 103 89.809,20  51.862,79 
H. DOLGOROČNE REZERVACIJE 104     
I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 830.977,27  813.549,28 
1. Prevrednotovalni odhodki 106 3.235,77  2.401,00 
2. Ostali drugi stroški 107 827.741,50  811.148,28 
J. FINANČNI ODHODKI 108 20.540,92  402.949,50 
K. IZREDNI ODHODKI 109 11,73  15,70 
L. CELOTNI ODHODKI 
(093+097+101+104+105+108+109) 110 2.754.703,23  2.975.877,62 
M. PRESEŢEK PRIHODKOV (092-110) 111 669.146,01  235.717,37 
M. PRESEŢEK ODHODKOV (110-092) 112     
N. DAVEK OD DOBIČKA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 113     
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O. ČISTI PRESEŢEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (111-113) (112+113) 114 669.146,01  235.717,37 
P. PRESEŢEK ODHODKOV OBRAČUN.  OBDOBJA 
(110+113-92) 115     
R. Preseţek prihodkov iz pr. let, namenj. pokritju 
preseţka odhodkov obr. obdobja 116     
S. Povprečno število zaposlencev na podlagi ur dec. 117 17,51  16,00 
Š. Število mesecev poslovanja 118 12,00  12,00 
 





Organizacija ločeno prikazuje naslednje prihodke: prihodki iz proračunskih sredstev, 
prihodki iz koncesijskih sredstev, prihodki, prejeti za določen namen (donacije, 
dotacije), prihodki iz lastnih dejavnosti. 
Prihodki iz proračunskih sredstev so sredstva, namenjena za izvajanje dejavnosti 
subvencionirane študentske prehrane. Prihodki iz koncesijskih pogodb se štejejo kot 
javni vir sredstev, pridobljeni pa so s strani agencij, ki posredujejo občasna in 
začasna dela študentom in dijakom. Predstavljajo glavni vir prihodkov organizacije. 
Prihodki iz lastnih dejavnosti so prihodki, pridobljeni na podlagi opravljanja storitev, 
trţenja in prodaje trgovskega blaga in predstavljajo lastna sredstva organizacije. 
Organizacija ne opravlja dejavnosti javnih sluţb. 
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi 
naloţbami, sestavljajo jih dobljene obresti.  
 
V primerjavi z letom 2006 so se prihodki povečali, in sicer z naslova opravljanja 




Organizacija razčlenjuje odhodke po vrstah stroškov ter finančne in izredne 
odhodke. 
Vsi stroški, ki so po svoji naravi posredni stroški, se ţe takoj v glavnini zavajajo na 
posamezno stroškovno mesto. 
 
Organizacija uporablja enakomerno časovno metodo amortiziranja. Amortizacija se 
za vsako sredstvo obračunava posamično. 
 
Odhodki so se zmanjšali v primerjavi s preteklim letom, predvsem na račun finančnih 
odhodkov, ki so bili v letu 2006 izredno visoki zaradi izgube toţbe in posledično 
prenosa obresti med stroške. 
 




Organizacija ne razporeja posrednih stroškov, ampak jih čim bolj podrobno deli na 
posamezne dejavnosti ţe ob samem nastanku. Za skupne stroške ima predvideno 
ločeno vodenje. 
 
3. Preseţek prihodkov nad odhodki 
 
ŠOUM je v letu 2007 posloval pozitivno oziroma s preseţkom prihodkov nad odhodki 
v višini 660.146,24 EUR.  
 
6.3 Prihodki in odhodki glede na pridobitno in nepridobitno dejavnost 
 
6.3.1 Vodenje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih 
 
Prihodki in odhodki se vodijo in zajemajo po stroškovnih mestih, ki so oblikovana 
glede na shemo organiziranosti. Celotna organizacija je razdeljena na več stebrov, 
znotraj katerih poteka nadaljnja delitev po stroškovnih mestih. 
Organiziranost po stroškovnih mestih upošteva tudi to, da organizacija opravlja 
pridobitno kot nepridobitno dejavnost, tako da se vodi ločena evidenca za vse tiste 
dejavnosti, kjer tako zahtevajo davčni predpisi. 
 
6.3.2 Prihodki in odhodki po dejavnostih  
 
Ker organizacija ne opravlja dejavnosti javnih sluţb so prihodki in odhodki 
razčlenjeni po vrstah samo po lastni oziroma pridobitni dejavnosti. 
 























Sred. javnih financ    20.679,74    20.679,74 
Lastna dejavnost 3.213,28 3.714,07 614,59 31.829,96 91.462,20  34.142,88 164.976,98 
Finančni prihodki      26.811,19  26.811,19 
Izredni prihodki    5.720,05    5.720,05 
CELOTNI PRIH. 3.213,28 3.714,07 614,59 58.229,75 91.462,20 26.811,19 34.142,88 218.187,96 
Str.blaga,mat.,stori 3.303,52 674,20 303,09 111.877,54 42.351,43 32.871,89  191.381,67 
Stroški dela 22.745,71 9.759,62 2.910,20 67.141,68    102.557,21 
Stroški amortizacije 506,93   6.923,70 28.481,00   35.911,63 
Drugi stroški 86,55   37,45 77,71  1.082,89 1.284,60 
Finančni odhodki         
Izredni odhodki 0,01 0,02 0,04 5,00 0,83  0,05 5,95 
CELOTNI 
ODHODKI 
26.642,72 10.433,84 3.213,33 185.985,37 70.910,97  33.954,83 331.141,06 
Preseţek 
PRIHODKOV 
    20.551,23 26.811,19 188,95  
Preseţek 
ODHODKOV 
23.429,44 6.719,77 2.598,74 127.755,62    112.953,10 
 
Vir: ŠOUM (2007). 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da sta le dejavnost trţenja in prefakturiranja presegli 
prihodke nad odhodki, druge lastne dejavnosti po so poslovale z »izgubo«. 
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Največji preseţek odhodkov nad prihodki je zaznati pri dejavnosti študentske 
prehrane, kar je nekako razumljivo, saj organizacija v osnovi opravlja to dejavnost, 
kot nepridobitno. Ker pa iz proračuna ne dobi dovolj denarja, nekaj storitev zaračuna 
ponudnikom študentske prehrane, kar pa še vedno ne zadošča za delovanje, kar 
prikazuje zgornja tabela. 
 
















Prihodke po dejavnostih prikazuje slika 1. Največji deleţ prihodkov predstavljajo 
prihodki iz naslova trţenja (42 %), sledi dejavnost prefakturiranja (28 %), 
študentska prehrana (27 %) in nato si sledijo tajništvo, FRS in informatika. 
 
















Slika 2 pa nam prikazuje, da največji deleţ odhodkov zapade na dejavnost 
študentske prehrane (57 %), nato sledi trţenje z 21 %, prefakturiranje (10 %) in pa 
FRS, tajništvo in informatika. 
 
6.3.3 Ugotovljeni preseţek prihodkov oz. odhodkov 
 
Spodnja tabela nam prikazuje razdelitev prihodkov in odhodkov na nepridobitno 
dejavnost in pridobitno oziroma lastno dejavnost. 
Podatki nam nazorno pokaţejo, da je organizacija pri pridobitni dejavnosti v letu 
2007 delala »izgubo« in se je zaţirala v prihodke nepridobitne dejavnosti. 
 
Tabela 4: Ugotovljeni preseţek prihodkov in odhodkov po nepridobitni in 







Sred. javnih financ 3.171.479,89 185.656,72 3.357.136,61 
Lastna dejavnost 26.374,88 164.976,98 191.351,86 
Finančni prihodki 510,07 26.811,19 27.321,26 
Izredni prihodki 33.671,32 5.720,05 39.391,37 
CELOTNI PRIH. 3.205.661,28 218.187,96 3.423.849,24 
Str. blaga, mat., storitev                                            1.077.790,75 191.381,67 1.269.172,42 
Stroški dela 440.197,54 102.557,21 542.754,75 
Stroški amortizacije 55.334,51 35.911,63 91.246,14 
Drugi stroški 829.692,67 1.284,60 830.977,27 
Finančni odhodki 20.540,92 0 20.540,92 
Izredni odhodki 5,78 5,95 11,73 
CELOTNI ODHODKI 2.423.562,17 331.141,06 2.754.703,23 
Pres. PRIHODKOV 782.099,11  669.146,01 
Pres. ODHODKOV  112.953,10  
 
Vir: ŠOUM (2007). 
 
Slika 3: Razdelitev odhodkov glede na nepridobitno in lastno oziroma 
pridobitno dejavnost 









Zgornja slika nam prikazuje, da je imela organizacija 88 % odhodkov nepridobitne 
dejavnosti in 12 % odhodkov pridobitne dejavnosti glede na vse odhodke leta 2007. 
 
 
Slika 4: Razdelitev prihodkov glede na nepridobitno in lastno oziroma 
pridobitno dejavnost 
 









Slika 4 nam prikazuje, da je imela organizacija 94 % prihodkov nepridobitne 
dejavnosti in 6 % prihodkov pridobitne dejavnosti glede na vse prihodke leta 2007. 
 
 









































Pravne osebe zasebnega prava so lahko poleg pridobitnih organizacij tudi 
nepridobitne organizacije, katerih poslanstvo se kaţe v zadovoljevanju določenih 
druţbenih potreb, s katerimi se zvišuje kvaliteta ţivljenja. Njihov cilj je praviloma 
zagotavljanje storitev splošnega pomena, ki ne stremijo k ekonomskim rezultatom, 
ampak zvišujejo druţbeno blaginjo. 
 
Poslanstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru je: Študentska organizacija 
Univerze v Mariboru kot študentov vredna organizacija z razvejano strukturo 
študentskih interesnih dejavnosti in vodenjem študentske politike celostno 
zadovoljuje potrebe študentov (www.soum.si). 
 
Glede na dejstvo, da je ŠOS s svojimi organizacijskimi oblikami, med katere sodi tudi 
ŠOUM, ustanovljen na podlagi posebnega zakona in da dejansko vsakodnevno 
posluje z namenom ustanovitve ter ob ugotovitvi, da se dejavnost ne izvršuje na 
trgu z namenom pridobivanja dobička, saj je dejavnost vnaprej zakonsko določena 
in normirana, ter ob upoštevanju, da ne prihaja do nikakršne konkurence na trgu z 
drugimi osebami, ki so zavezanci po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, je 
lahko ugotoviti, da gre za izvrševanje nepridobitne dejavnosti, ki je na podlagi 9. 
člena zakona oproščena plačila davka od dohodka pravnih oseb z naslova prejemkov 
koncesijskih dajatev za začasna in občasna dela dijakov in študentov. 
Celovito in transparentno pa to rešuje Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitnih in nepridobitnih dejavnosti, ki uvršča 
sredstva iz koncesijskih dajatev med dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti. 
 
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava vodijo poslovne knjige in 
sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi 
računovodskimi standardi, natančneje po standardu 36 – Računovodske rešitve v 
nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. 
 
Pri analizi bilance stanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru sem ugotovila, 
da gre za finančno najbolj izstopajoč poslovni dogodek v letu 2007 investicija v 
nakup zgradbe z opremo v vrednosti več kot 1.500.000,00 EUR na Miklošičevi ulici 
10 v Celju za potrebe izvajanja interesnih in obštudijskih dejavnosti na področju 
Celja, prioritetno za študente Fakultete za logistiko v okviru Univerze v Mariboru. 
 
Pri pregledu izkaza prihodkov in odhodkov sem ugotovila, da je ŠOUM v letu 2007 
posloval pozitivno. V primerjavi z letom 2006 se je preseţek prihodkov nad odhodki 
še povečal, kar je v glavnini posledica povečanih prihodkov iz koncesijskih dajatev in 
manjših stroškov projektov. 
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Na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru računovodstvo vsebuje finančno in 
stroškovno računovodstvo. Računovodske informacije organizacija sporoča zunanjim 
uporabnikom, te informacije pa kaţejo finančno sliko organizacije. 
Prav tako pa organizacija spremlja in proučuje stroške in prihodke za lastne potrebe, 
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